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Abstrak 
Teknologi berkembang dengan pesat, baik itu dari segi penggunaan maupun 
fungsionalnya. Demikian pula dengan kebutuhan pencarian hotel. Permasalahan yang 
ada saat ini para pencari hotel kesulitan mencari hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membuat sebuah aplikasi pencarian hotel kota palembang berbasis mobile. Aplikasi ini 
dapat membantu pencari hotel dan memberikan informasi hotel. Metodologi 
pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah metodologi waterfall yang 
didalamnya terdiri dari beberapa tahapan mulai dari analisis, design, pengodean, dan 
pengujian. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, 
studi pustaka, dan wawancara. Adapun keluaran yang dihasikan dari pembuatan sistem 
ini adalah aplikasi pencarian hotel di Kota Palembang berbasis Android. 
 
Kata kunci : 
Phonegap, Hotel, Waterfall, Mobile Application 
Abstract 
Technology is growing rapidly, both in terms of use and functional. Similarly, the hotel 
search needs. The problems that exist today seekers hotels difficulty finding the hotel. 
The purpose of this research is to create a city of Palembang hotel search application 
based on mobile. This application can help searchers hotel and provides hotel 
information. System development methodology used by the author is the waterfall 
methodology which involves a series of several stages starting from the analysis, design, 
coding, and testing. In the process of collecting data the author uses the method of 
observation, library research, and interviews. The output that emerges from the 
manufacture of this system is finding application in Palembang based on Android. 
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1. PENDAHULUAN 
 
erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, membuat 
masyarakat haus akan hal yang serba instan atau dalam kata lain cepat, akurat, dan 
mudah didapat. Dengan berkembangnya teknologi seperti smartphone Android 
membuat masyarakat memerlukan aplikasi yang dapat dibawa kemana-mana atau 
berbasis mobile. Aplikasi yang berbasis mobile juga akan memudahkan masyarakat 
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dalam memenuhi kebutuhan seperti belanja, membeli pulsa, menemukan suatu lokasi 
tempat dan sebagainya. 
Palembang akan ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah untuk sebuah kompetisi 
besar yaitu Sea Games pada tahun 2018 mendatang bersama dengan kota Jakarta. 
Dimana peserta Sea Games terdiri dari seluruh Negara yang berada di Asia Tenggara. 
Para peserta Sea Games tentu mempunyai supporternya masing-masing yang ingin 
datang mendukung secara langsung, dan wisatawan yang ingin melihat secara langsung 
pertandingan peserta Sea Games. Sehingga menyebabkan banyak banyak supporter dan 
wisatawan yang datang ke kota Palembang untuk menyaksikan secara langsung. 
Para supporter dan wisatawan tentu membutuhkan hotel sebagai tempat 
menginap. Dikarenakan para supporter kebanyakan berasal dari luar negeri tentu 
mereka lebih memilih hotel dari pada penginapan ataupun wisma dikarenakan fasilitas 
dan keamanannya yang terjamin. Para supporter tentu sangat kesulitan dalam mencari 
hotel yang diinginkannya karena Palembang tercatat sebagai kota terbesar nomor empat 
di Indonesia. Karena kota Palembang adalah kota besar tentu supporter akan 
menghabiskan waktu dan biaya lebih dalam mencari hotel yang diinginkannya. 
Saat ini banyak sekali orang yang sudah menggunakan smartphone android. 
Smartphone bagi penduduk Indonesia sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan 
sehari-hari karena smartphone selain mudah di bawa kemana-mana, aplikasi pada 
android mudah digunakan dan membantu pengguna dalam kehidupan sehari-hari. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sebuah aplikasi pencarian hotel 
pada smartphone yang berbasis android agar dapat digunakan oleh pengguna untuk 
mencari hotel dengan mudah dan nyaman sebagai media sosial tempat bertukar 
informasi melalui penulisan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Geografis 
Pemetaan Hotel Kota Palembang Berbasis Android” yang dapat membantu 
masyarakat dalam mencari hotel sesuai kebutuhan dengan cepat dan mudah. 
 
1.1 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, Penulis menemukan 
beberapa masalah yang dialami yaitu pencari hotel kesulitan menemukan hotel yang 
dibutuhkan di Kota Palembang. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Berdasarkan judul yang dipilih penulis, maka ruang lingkup dari Rancang Bangun Sistem 
Informasi Layanan Masyarakat Berbasis Mobile ini berfokus pada : 
1. Dikhususkan untuk hotel. 
2. Untuk masyarakat yang membutuhkan hotel. 
3. Hanya di kota Palembang. 
4. Aplikasi ini berfokus pada pengguna Android sedangkan webnya hanya 
sebatas menampung data.  
5. Pemilik hotel mendaftarkan hotelnya melalui admin dan pemilik hotel bisa 
mengupdate sendiri informasinya. 
6. Menyediakan 60 hotel yang ada di kota Palembang. 
7. Menyediakan informasi mengenai harga, jumlah kamar, fasilitas hotel seperti 
fasilitas kolam renang, wifi, internet kamar, resepsionis 24 jam, brankas 
kamar, kafe, tempat fitness, laundry, lift, ATM, spa, sauna, tempat parkir, 
sewa mobil, AC, TV, telephone, air hangat yang tersedia secara up to date, 
dan transaksi pemesanan kamar. 
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1.3 Tujuan dan manfaat 
1 Tujuan 
Membuat sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang mampu mempermudah 
masyarakat dalam mencari hotel. 
2 Manfaat 
Masyarakat khususnya yang akan berkunjung ke kota Palembang mudah dalam 
mencari  hotel lewat aplikasi Android. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Sistem Informasi Geografis 
       Sistem informasi geografis (SIG)[1]
 
adalah suatu sistem yang berbasis komputer 
yang dirancang khusus, yang mempunyai kemampuan untuk mengelola data, 
pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, pemodelan dan penyajian data 
spasial (keruangan) dan nonspasial (tabular/tekstual). 
 
2.1.1 Data Spasial 
Data spasial[1] adalah data yang diamati atau diidentifikasikan dilapangan yang 
berkaitan dengan data dipermukaan maupun didalam bumi. 
 
2.1.2 Data Nonspasial 
Data nonspasial[1] adalah data yang melengkapi keterangan  kenampakan/feature 
data baik statistik, numerik maupun deskriptif dengan tampilan tabular, diagram 
maupun tekstual. 
 
2.2 Pengertian Android 
Android[2] adalah kumpulan perangkat lunak yang ditujukan bagi perangkat 
bergerak mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci.Android Standart 
Development Kid (SDK) menyediakan perlengkapan dan ApplicationProgramming 
Interface (API) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform android 
menggunakan bahasa pemrograman Java. Android dikembangkan oleh Google bersama 
Open Handset Allience (OHA) yaitu aliansi perangkat selular terbuka yang terdiri dari 
47 perusahaan Hardware,Software dan perusahaan telekomunikasi ditujukan untuk 
mengembangkan standar terbuka bagi perangkat selular. 
 
2.3 Web Services 
Web Service[3] adalah komponen perangkat lunak yang berkomunikasi 
menggunakan standar berbasis teknologi web termasuk HTTP dan pesan berbasis XML. 
 
2.4   Hotel 
Hotel[4] adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh 
bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa 
penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. 
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2.5   Hypertext Preprocessor (PHP) 
PHP atau Hypertext Preprocessor[5] merupakan suatu bahasa berbentuk skrip yang 
ditempatkan dalam server dan diproses diserver. Hasilnyalah yang dikirimkan ke klient 
menggunakan browser. 
 
2.6 XAMPP 
XAMPP[6] merupakan paket aplikasi yang memudahkan dalam menginstalasi 
modul PHP, Apache Web Server, dan MySQL Database, XAMPP merupakan aplikasi 
gratis dan tersedia untuk platform Linux, Windows, MacOS, dan Solaris. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi maka penulis 
menggunakan kerangka Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, 
Service (PIECES) yang berguna untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan 
masalah sebagai berikut: 
P: Pencarian hotel yang ada sekarang ini belum maksimal karena pencari hotel 
masih menggunakan cara tradisional seperti menanyakan kepada teman atau 
keliling penjuru kota agar mendapatkan hotel yang diinginkan. 
I: Pencari hotel kurang mendapatkan informasi tentang harga, fasilitas dan 
ketersediaan kamar 
E: Pencari hotel mengeluarkan biaya yang cukup besar karena harus 
mengelilingi kota untuk mencari hotel yang sesuai dengan keriterianya. Seperti 
biaya bensin apabila menggunakan kendaraan bermotor. 
E: Pencarian hotel tidak efisien karena harus berkeliling Kota Palembang untuk 
mendapatkan hotel. nomor antrian serta melihat ketersediaan stok darah pada 
palang merah indonesia. 
S: Layanan dalam hal mempromosikan hotel yang ada di Kota Palembang belum 
maksimal karena hanya di promosikan lewat mulut ke mulut, iklan di koran, dan 
papan iklan dipinggir jalan yang tidak banyak masyarakat tahu, sehingga 
menyebabkan pemilik hotel kesulitan dalam mempromosikan hotelnya lebih 
luas. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penulis menggunakan model Use 
Case. Gambar 1 adalah Use Case yang telah diidentifikasi penulis. 
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Gambar 1 Use Case 
 
3.3 Prosedur Sistem Yang Berjalan 
Prosedur Sistem Berjalan merupakan gambaran aktifitas yang dipakai oleh masyarakat untuk 
mencari hotel. 
 
3.3.1 Narasi Sistem Berjalan di Rumah Sakit 
Pencari hotel mendatangi hotel yang diingnkan, setelah itu pencari hotel akan 
bertanya kepada resepsionis hotel mengenai detail hotel seperti harga, fasilitas, kamar 
yang tersedia, dan sebagainya sampai pencari hotel menemukan hotel yang sesuai 
dengan keinginannya. Gambar 2 adalah  Rich Picture proses yang berjalan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Rich Picture Prosedur Berjalan  
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3.4 Prosedur Sistem Yang Diusulkan 
Gambar 3 merupakan gambaran aktifitas yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencari 
hotel. Alur kerja berawal dari pengunduhan aplikasi yang ada pada Google Playstore yang 
dilakukan oleh tiga pengguna yaitu admin, pemilik hotel, dan pencari hotel. Pihak hotel  
mengajukan pemetaan melalui admin, setelah itu admin menginput data – data melalui 
website. Lokasi pemetaan hotel dapat diakses melaui aplikasi android yang penulis buat. 
Pihak hotel dapat mengupdate data hotel melalui aplikasi android. Apabila user ingin 
memesan hotel, maka user harus masuk kedalam form login terlebih dahulu. Setelah 
user melakukan pemesanan hotel, data tidak dapat langsung dilihat pada form 
pemesanan karena harus mendapatkan verifikasi atau izin dari admin. Apabila data-data 
yang dimasukan sesuai maka admin akan mem publish hotel tersebut. Jika tidak admin 
memberi info pemesanan gagal dilakukan. Sedangkan user yang ingin melakukan 
pencarian cukup dengan masuk ke dalam fitur cari hotel. 
 
3.4.1 Rich Picture yang Diusulkan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar3Rich Picture yang Diusulkan  
 
3.5 Rancangan Arsitektur Sistem 
Gambar 4 adalah Class diagram sistem pelayanan kesehatan masyarakat memiliki lima 
tabel, 
 
 
Gambar 4 Hubungan Antar Class Diagram 
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Gambar 5 adalah tampilan antarmuka login Admin dan admin hotel pada 
web, dimana admin harus memasukan username dan password untuk masuk ke 
menu dasboard. 
 
Gambar 5 Rancangan Antarmuka Sistem Login 
 
Gambar 6 adalah tampilan rancangan antarmuka dari input  hotel. 
 
 
Gambar 6 Rancangan Antarmuka Sistem Input Data Hotel 
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Gambar 7 adalah tampilan rancangan antarmuka dari mencari hotel terdekat. 
 
 
Gambar 7 Rancangan Antarmuka Sistem Mencari Hotel Terdekat 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penulisan skripsi yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, 
maka penullis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ini: 
1. Aplikasi mobile pada sistem operasi Android untuk pencari hotel dan aplikasi 
web untuk admin dan admin hotel. 
2. Fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi hotel, seperti penunjukan lokasi pada peta 
dan pesan hotel telah berjalan dengan baik. 
3. Aplikasi hotel dapat membantu wisatawan menemukan hotel sesuai 
kebutuhannya. 
4. Aplikasi hotel dapat menjadi sarana bagi pencari hotel dalam memperoleh 
informasi hotel dengan mudah melalui peta online.  
 
5. SARAN 
 
Adapun saran yang diberikan penulis untuk pengembangan sistem, yaitu: 
1. Pada fitur peta aplikasi hotel, dapat ditambahkan informasi jarak dan waktu 
tempuh dari posisi awal sampai ke lokasi hotel. 
2. Aplikasi hotel dapat dikembangkan menggunakan platform lain, seperti IOS, 
Blackberry dan lain-lain. 
3. Aplikasi hotel untuk pemilik dan pencari dapat dikembangkan juga dalam versi 
web. 
4. Pengambilan latitude dan longitude dapat dikembangkan dengan menggunakan 
cara pengambilan gambar atau foto hasil kamera. 
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